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BOLETIN F I C I A L 
DE L A PROVINCIA B E L E O N 
[jüñgo qwe los Sres. A-icuMv-i1- y Sscratanoa reci-
Sua los números ilol BOLEHVÍ «^e correspondan ni 
distrito, dispondrán que en üje no ñjemplar en el si-
tio de costumbre donde perntuiecars hr-cta el recibo 
dtl nñmero siguiente. 
Les Secretarios cuidarán de coacervar loa BO:.B-
ÍIMBS colocclcnaílos ordanaduineate para su eacua-
•f«rti«cion quo debeiá Teriílearso cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES T VIEHN 
Sa suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 p<jneta8 
50 céutimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y lo pesetas H1 año, 
paludas al solicitar la suscricion. 
IÑámoros sueltos 25 cóntimoo do peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las difiposiciones de las Autoridades, escepto isa 
que eean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; Rpimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de iaa 
mismas; lo de interés particular pnívto el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peseta, por cala línea do 
inserción. 
PARTE OFICIAL. 
ííiaaotn del dia ]5 de Octubre.) 
íaSBIDKHCIA 
OKL C O N S E J O D E MINIST R OS 
S 3 . M M . el Rey y la Reina Re-
.geute (Q. I). G.) y Augus ta Real 
Famil ia c o s t i n ú a n en Sev i l l a sin 
novedad eu su importante salud. 
MINISTEBIO DE LA GOBERNACION 
Parles oficiales referentes al viaje á 
Andalucía de la Real Familia 
Sevil la 14, í M o m a ñ a n a . 
A l Ministro de la Gobernac ión el 
Gobernador: 
"Anoche asist ió S. M . la Reina 
con su alta servidumbre á la fun-
ción de gala dispuesta por la Dipu- , 
tación provincial en el teatro de ¡ 
San Fernando. L a extraordinaria ! 
mult i tud que so agolpaba en el t r á n - i 
sito, deseosa de saludar á S. M . , i m - I 
pedia la libro c i rculac ión del car- ; 
ruaje, quo apenas podia marchar a l : 
paso. j 
Tanto en el ves t íbu lo como ou la 
sala del teatro un público selecto y 
entusiasta v i to reó incesantemente 
a l Rey y ¡i la Reina, y la Augus ta 
Señora , quo permanec ió hasta el 
final do la representac ión , manifes-
tó en diferentes ocasiones la satis-
facción y el agrado que experimen-
taba. 
L a fiesta ha resultado bri l laut ís i -
ma, y en ella ha demostrado esta 
ciudad el en t rañab le amor que pro-
fesa á sus Reyes .» 
Sevil la 14, 7'15 noche. 
A l Ministro de la Gobernación el 
Gobernador: 
«S. M . la Reina y S S . A A . han 
asistido esta tarde al carrousely con-
cierto de bandas militares qno en su 
obsequio hobia dispuesto la gua rn i -
ción do esta plaza. 
Inmensa concurrencia esperaba 
el paso de la Real Famil ia , que ha 
sido incesantemente aclamada. 
Las manifestaciones de adhes ión 
hácia S S . M U . se sucenden con tal 
constancia, que vienen 4 constituir 
como u n a ovación no in te r rum-
pida.» 
<• — I 
GOBIERNO DE FUOTINUIA. i 
i 
'SECCION M ¡rOMUWi! | 
Subsecretario, Eduardo Dato.—Se-
ñor Gobernador c i v i l de la p rov in -
cia de León . 
:E1 dia 27 del corriente mes, y ho- ¡ 
ra de las doce de su m a ñ a n a , ten-
drá lugar ante el Alcalde de Boca 
do H u é r g a n o , con las mismas for-
•malidades que la primera, la segun-
da subasta do 172 trozos de madera 
de roble, hallados en el pueblo de 
Siero, y bajo el mismo tipo que s i r -
vió de base en la anterior, que se 
hallan depositados en poder del A l -
calde de barrio del pueblo do Siero. 
Lo que he dispuesto se publique 
en es té periódico oficial para cono-
cimiento de todos los que deseen to-
mar parte en la subasta. 
León 11 de Octubre de 1892. 
EL Gobornador interino, 
A nimio Villarino. 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION. 
SUBSECnETAKÍA 
Sección 1."—Negociado 1." 
Vistas las consultas dirigidas á 
esto Miuisterio acerca <le si para 
evitar ex t r av ío podrán ser sust i tu i -
dos los t í tu los originales que s e g ú n 
la Real orden de (i del actual deben 
acompaña r se para justificar las ho-
ja's de servicios do los empleados 
quo residen eu provincias; do orden 
de S. M . comunicada por el Sr . M i -
nistro de la Gobernación manifiesto 
á V . S. que pava que no tenga l u -
gar los gastos que ocas ionar ían los 
testimonios notariales, cuando a l -
guno do dichos empleados desée 
conservar los documentos, pueda 
presentar copias literales do los 
mismos, estendidas en papel sellado 
do la clase u n d é c i m a , las cuales 
compulsar i V . S. cuidadosamente 
con el or ig ina l , certificando de su 
exactitud al pie de las mismas y 
a c o m p a ñ á n d o l a s á las hojas do ser-
vicios en sus t i tuc ión do aquellos. 
Dios guarde á V . S, muchos años 
Madrid 11 Octubre de 1892.—El 
(üaceta del día 23 de Setiembre.) 
MINISTERIO D E H A C I E N D A 
T I M B R E D E L E S T A D O 
( C o u l i i i n a c i ó n ) 
PÁRRAFO I X 
CONCESIONES 
A r t . 8 1 . S e r e i n t e g r a r á n c o n 
timbro de 50 pesetas, clase 3.*: 
1. ° Las coucesiones de aprove-
chamiento de aguas púb l icas , dé se - ! 
cacion de lagunas y pantanos y do ' 
colonias agr íco las , cuando se ver i f i - , 
que por Real orden. ! 
2. ° Los t í tu los de propiedad de •• 
minas. i 
A r t . 82. D e v e n g a r á n timbre de j 
25 pesetas, clase 4.": j 
1. ° Las concesiones á que se re-
fiere el precedente a r t í cu lo en su ¡ 
n ú m e r o primero, c u a n d o fuesen 
otorgados por los Gobernadores c i -
viles. 
2. " Las de dehesas boyales á los 
pueblos, y las de excepciones de to-
das clases, civiles ó ec les iás t icas , y 
de edificios á los Ayuntamientos, 
quo se deelarou con arreglo á las le-
yes desamortizadoras. 
3. " Las patentes de invención ó 
de i n t r o d u c c i ó n do maquinaria, ar-
tefactos ó productos. 
4. '' Las Reales patentes de nave-
gac ión . 
PÁRRAFO X 
LICENCIA DE CAZA, USO DE ARMAS, 
PESCA Y OTItAS 
A i t . 83. E n las licencias de ca-
za, uso de armas y de pesca que se 
concedan y autoricen por aquellas 
Autoridades ó funcionarios que para 
ello tengan facultades, deberán em-
plearse siempre los documentos que 
al efecto expende rá el Estado, ú n i -
cos que t end rán valor legal , y que 
se rán de los precios siguientes: 
L icenc ia de caza, 20 pesetas. 
Idem do uso de armas; 15 i d . 
Idem de pesca, 10 id . 
L a devoluc ión de armas recogidas 
por falta de licencia no podrá hacer-
se sin el previo pago de 5 pesetas, 
que se ha r án efectivas lijando en la 
orden de devolución un timbro m ó -
v i l de dicha c u a n t í a , que deberá sei' 
inutilizado cun la rúbr ica de la A u -
toridad ó funcionario que la suscr i -
ba ó con el sello de la oficina donde 
se expida. 
A r t . 84. So r e i n t e g r a r á n con el 
timbro móvil de 15 pesetas, c l a -
se 5.*: 
1." Las licencias que so conce-
dan para i r á Ul t ramar . 
Y 2." Las que se otorguen para 
contraer matrimonio. 
E u unas y otras se fijará el timbro . 
en el expediente original á coat i -
nuacion del acuerdo que las motive, 
hac iéndose constar así en ollas. 
Sección segunda 
Documentos en que intervienen las 
Diputaciones provinciales 
A r t . 85. E s aplicable á estas 
Corporaciones l o prevenido en los 
a r t ícu los que preceden de la sec-
ción anterior, en todos aquellos do-
cumentos, títulos, expedientes, cer-
tificaciones, instancias y libros do 
igua l naturaleza con las modifica-
ciones que comprende el articulo 
que sigue. 
A r t . 86. Timbro de 2 pesetas, 
clase i l . " , en los libros de actas do 
dichas Corporaciones y t imbre de 1 
peseta, clase 12.", en las cuentas de 
adminis t rac ión y recaudac ión de los 
fondos provinciales, y en las de ad-
minis t rac ión y contabilidad de los 
mismos. 
Sección tercera. 
Documentos en que intervienen tos 
Ayuntamientos. 
Art . 87. Las actas (le toma de 
posesión de los Alcaldes se exten-
derán en papel timbrado, con arre-






Capitales de provincia de 
primera clase (excepto 
las anteriores) 
Idem de segnnda c l a s e . . . 
Idem de tercera c l a s e . . . . 
Capitales de partido 
E n los d e m á s pueblos 
A r t . 88. Eu los contratos de ar-
rendamiento y obligaciones de fian-
za , incluso las de c a r á c t e r personal 
que para la admin i s t r ac ión y recau-
dación de las contribuciones é i m -
puestos se otorguen por los contra-
tistas y sus fiadores á favor de los 
Ayuntamientos , que no se hicieran 
por esentura púb l i ca , se e m p l e a r á 
el timare que ¡1:1ra los instrumentos 
notariales se determina en la es-
cala del art. 14, su je tándose á la 
c u a n t í a del contrato. 
A r t . 89. Son aplicables á los do-
cumentos de los Ayuntamientos las 
disposiciones contenidas en el a i t i -
culo 85 de esta ley con las var iac io-
nes de los a r t í cu lo s siguientes: 
A r t . 00. Las licencias que se 
concedan para la cons t rucc ión ó re-
paración de edifiieios se su je t a rán á 
la escala siguiente para el empleo 
do papel de timbre: 
1. " Para Madrid, timbre de 25 
pesetas, 
2. ° Para poblaciones que exce-
dan de 50.000 habitantes, s e g ú n el 
ú l t i m o censo, de 15 pesetas. 
3. ° Para p o b l a c i o n e s de m á s 
20.000 á 50.000, do 10 pesetas. 
4. " Para poblaciones de m á s de 
10.000 á 20.000, de 5 pesetas. 
5. " Para poblaciones de m á s de 
5.000 á 10.000 de 4 pesetas. 
6. " Para poblaciones de menor 
n ú m e r o de habitantes, 2 pesetas. 
Igual timbre de 2 pesetas, se em-
p lea rá para toda edificacioc fuera 
del radio de las poblaciones y en 
aquellos t é rminos municipales que 
no formen población agrupada. 
Dicho timbre se ha rá efectivo en 
papel de pagos al Estado, uniendo 
la mitad superior á la l icencia, sin 
cuyo requisito no t end rá valides; 
n inguna, y la parte inferior q u e d a r á 
archivada on el expediente. 
A r t . 91. Timbre de 5 pesetas, 
clase 8.': 
So e x t e n d e r á n en este papel las 
licencias que se concedan para es-
tablecimientos públ icos , para ca r -
ruajes, caballeril.s y d e m á s a n á l o -
gos, sin perjuicio de los arbitrios 
que autorizados po r el Gobierno 
tengan establecidos. 
Las mismas licencias cuando se 
refieran á puestos al aire libre en 
plazas y calles l l evarán timbre de 
4 pesetas. 
A r t . 92. Timbres de 2 pesetas: 
Los libros de actas de dichas cor-
poraciones y los de la Junta de A s o -
ciados. 
A r t . 93. Timbre de una peseta: 
1. " Las actas de dec larac ión de 
soldados. 
2 . ° Las cuentas de administra-
ción de propios y arbitrios. 
3. ° Las del presupuesto mun ic i -
pal y de los Pós i tos que vayan jus -
tificadas. 
4. ° Los expedientes guberna t i -
vos que se tramiten en in t e r é s de 
particulares, y en todo lo que á so-
l i c i tud de és tos se a c t ú e . 
5. ° Los expedientes de declara-
Tiuimg cion de prófugos que se instruyan á 
PcMtaB. instancia de parte. 
6." Los encabezamientos de los 
pueblos para el pago de contr ibu-
75 ciones é impuestos. 
50 7.° Los libros de admin i s t r ac ión 
de Pósi tos , de arqueo y de ob l iga -
ciones de reintegro 
40 8.° Los de r ecaudac ión y salida 
30 de contribuciones, cuando es tén á 
20 cargo de los mismos. 
10 A r t . 94. Timbre de 75 c é n t i m o s , 
4 clase 13.*: 
Los repartos de contribuciones. 
A r t . 95. Timbre de oficio: 
1. ° Los amillaramientos de la r i -
queza púb l i ca . 
2. " Las copias de los repartos de 
contribuciones. 
I 3." Todo documento es tadís t ico 
' no expresado. 
; 4.° Los expedientes de declara-
ción do prófugos con la excepc ión 
indicada cu el art. 93. 
I 5.° Los expedientes de quintas . 
hasta la dec la rac ión do soldadados. i 
t 6." Las informaciones y docu- 1 
mentos de prueba que se refieran á '. 
exenciones legales y en que deba ' 
acreditarse la pobreza de a l g ú n i n - : 
dividuo, sin perjuicio del reintegro 
en los casos en que sea denegada la 
exención por no haberse acreditado 
la pobreza. i 
7.° Los padrones do vecinos. | 
A r t . 96. Los libros á que se re-
fiere el n ú m . 7." del a r t ícu lo 93 son 
reintegrables en papel de pagos al 
Estado, que se un i rá á los mismos, ! 
y podrán servir para varios años , \ 
siempre que en la primera hoja se ¡ 
certifique por el Alcalde y Secreta- : 
rio la fecha eu que principia y el 
n ú m e r o de folios, estampando ade- : 
m á s el sello municipal . 
A r t . 97. La Adminis t rac ión ten- • 
d rá l a facultad de hacer encabeza- | 
mientes con los pueblos cuyo v e c i u - : 
dario no exceda de 5.000 habitantes ; 
respecto al timbre que deban usar 
los municipios en sus libros. j 
Para el concierto se t omará como ¡ 
tipo mín imo el importe medio del 
timbre correspondiente á los libros 
utilizados en el ú l t i m o trienio. ¡ 
CAPÍTULO IV ; 
DOCUMENTOS JUDICIALES Ó ACTUACIO-
Nl'.S C O N T E N C I O S A S j 
Sección primera. 
Jurisdicción civil contenciosa. 
A r t . 98. Los escritos de los inte-
resados ó do s u s representantes, 
las papeletas de sol ic i tud de ju ic io 
verbal , los ju ic ios de desahucio, los 
autos, providencias y sentencias de 
los Jueces y Tribunales ordinarios y 
contencioso-administrativos en to-
dos sus grados, que se dicten d u -
rante la sus t anc i ac ión y hasta la 
t e rminac ión definitiva de cualquier 
negocio c i v i l sometido ó que so so-
meta i la ju r i sd icc ión contenciosa, 
ó que tenga por objeto la formali-
za'ción de la demanda, asi como las 
compulsas literales ó on relación 
que se l ibren, incluso las que exp i -
dan los Notarios por mandato j u d i -
cial para asunto contencioso, se ex-
t e n d e r á n sin excepc ión alguna en 
papel timbrado de un mismo precio, 
y con arreglo ú la c u a n t í a de la co -
sa evaluada ó cantidad material y 
(Se continuará.) 
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D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
ED la Depositaria-l 'agoduna de esta provincia existen, entre otros, los p a g a r é s dn compradores ele bienes nacionales que :i con t inuac ión se de-
ta l lan , los cuales, s e g ú n resulta de los antecedentes obrantes «n la Adminis t rac ión de Propiedades, han sido satisfecbos por los interesados por car-
tas de pago, expedidas en equivalencia de dichos paga ré s ; y en cumplimiento de lu mandado por Real orden de 18 de Enero de 1888, esta Delega-
ción inv i ta por medio de este periódico oficial á lus suscritores de los mismos para que retiren de la Deposi ta r ia - I ' aga i lur ía las citadas obligaciones, 
mediante el canje de las mismas por las cartas de pago que obran en su poder, dentro, precisamente, del t é rmino de 30 dias, contados desde el si-
guiente á la fecha en que se publique este anuncio en el citado BOLETÍN OPIOIAI.; p rev in iéndoles que trascurrido dicho plazo no podrán serles devueltos, 













































N ombro ilol compruilor 6 roilímQnte 
Jul ián Pérez 
E l mismo 
E l mismo 
El mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Felipe Reguera López 
Dámaso González 
Ricardo Molleja 
Benito Gut ié r rez 
Atanasio Lera del Valle 
José Garcia 
E l mismo 
El mismo 
E l inisnio 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
El mismo 
E l mismo 
benito Vall ino 
E l mismo 
E l mismo 
Santos Garcia 








E l mismo • 
Perfecto S á n c h e z 
E l mismo 
El mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Jul ián Gonzá lez . 




E l mismo 
Vicente Diez 
E l mismo , 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo , 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
El mism 
El mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
El mismo 
E l mismo 
E l mismi.1 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
El mismo 
Jul ián Llamas, hoy Gregorio M . 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
El mismo 
























































































Toral de l lerayo 
"alverde de la Sierra 
Nava de lus Caballeros 



































































Urbana . . 
Idem . . . 
Idem 
Idem . . . 
Idem 
Idem 
R ú s t i c a . 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
I dem. . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 




I d e m . . . . 





I d e m . . . . 
Idem 
Idern . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 






I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem. . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem. . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 




I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 










































































































































































































































































































































































Benito Mart i l len 
A n g e l Moran 
Agapito López 
A n d r é s ConceJlo 
Toribio Alonso 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Juan González 
Lorenzo Ramón 
E l mismo 
Gregorio Hodriguez . 
E l mismo 
E l mismo 
£1 mismo. . 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Francisco Benavides. 
E l mismo 
Antunio de V e g a . . . . 
E l mismo 
E l mismo. . 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Juan Rubio 
E l mismo 
Ignacio G o n z á l e z . . . . 
Gonzalo López 
Gregorio Dar 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
El mismo 
E l mismo 
El mismo 
Juan V;ilcarce 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo : . ' . 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 


























































Robledino y otros 
Ali ja de los Melones 
S a u t i b a ñ e z y Vi lh igarc ia . 
Burbia 
Benavides 








Posada del Rio 
Idem 
San M i g u e l do L a n g r e . . . 
I d e m . . . . ; .• 














Al i ja de los Melones 
Idem. '. 
Valtuil le 








































Idem; . . 
Idem 
Idem 



















































































































































































































































































León 9 de Setiembre de 1892.—El Delegado de Hacienda, Manuel Mogaz. 
JUZGADOS. 
D . Just iniano Fernandez Campa y 
V i g i l , Juez de ins t rucc ión de este 
partido. 
Hago saber: que en expedienta 
de apremio que se sigue en este 
Juzgado contra D . Cipriano Car ra -
cedo P e r n í a , vecino de Nogarejas, 
para hacer efectiva la multa de 25 
pesetas que le fué impuesta por f a l -
t a de comparecencia á los l l a m a -
mientos judiciales, se acordó sacar 
á subasta públ ica los bienes embar-
gados al D . Cipriano, que son los 
siguientes: 
1. ° U n a tierra t é rmino de N o g a -
rejas, de tercera calidad, que l inda 
E . otra de Manuel Fuente y Fuente, 
S. t é r m i n o s , O . otra de Lorenzo 
Fuente y N . t é r m i n o s , tasada en 
30 pesetas. 
2. ° Ot ra en dicho t é r m i n o , en e l 
pago llamado Valdecontrigo, de ter-
cera cal idad, ocupa una superficie 
de 6 metros 65 centimotros cuadra-
dos, l inda N . tierra de Josefa S a n -
tos, O. camino, E . y O. tierra de 
Manuel P e m i a , tasada en 35 pesetas 
3." Y otra tierra en dicho t é r -
mino, en el pago llamado el Gronjo, 
r egad ía , de primera calidad, ocupa 
una superficie de 987 metros cua -
drados, linda E . otra de Santiago 
Esteban, S. t é r m i n o s , O. otra de 
Vicente Huerga y N . cauce que 
conduce las aguas do riego al pue-
blo de P in i l l a , tasada en 100 pesetas 
E l remate se rá s i m u l t á n e o en es-
te Juzgado y en el municipal de 
Castrocontrigo, y t e n d r á lugar e l 
dia 19 de Noviembre p róx imo y ho-
ra de las doce de la m a ñ a n a ; advi r -
t iéndose que para tomar parte en 
i la subasta se hab rá de cons igrar 
previamente sobre l a mesa del Juz -
gado el importe del 10 por 100 de 
la t asac ión , que no se admi t i r á pos-
tura que no cubra las dos terceras 
partes de és ta , y que se halla prac-
ticada y aprobada in formac ión po-
sesoria do dichos bienes. 
Dado en L a Bafleza á 23 do Se -
tiembre de 1892.—Justiniano F e r -
nandez Campa.—Por su mandado, 
Francisco Fernandez de Cabo. 
ANUNCIOSJWICIALES. 
HOSPICIO D E L E O N . 
Las nodrizas que tienen á su c u i -
dado acogidos de dicho Estableci-
miento, así como las personas soco-
rridas con cargo al mismo, pueden 
presentarse en dichas oficinas, con 
la debida d o c u m e n t a c i ó n , á perci-
bir sus haberes del primer trimes 
tro del corriente aiio económico , en 
los dias del presente mes que á con-
t i n u a c i ó n se expresan: 
Dias-17, 18 y 19: las pertenecien-
tes á los partidos de León y Astor-
gd. Dias 20, 21 y 22: las de Saha-
g u u . Valencia y L a B.iñeza. Dias 
24, 25 y 26: las de Murías de Pare-
des, LH Veci l l a y Uiaño . Dias £7 , 
28 y 29: las de Ponferrada y las que 
no se presenten en los dias seiia-
hulns. 
Se ruega á los Sres. Alcaldes den 
la publicidad posible a l presente 
anuncio, para conocimiento de los 
perceptores, á fin de que cada uno 
se presente en el dia que se les se-
ñ a l a . 
León 15 de Octubre de 1 8 9 2 . - E l 
Director acc identa l , Fernando S. 
(Jliicarro. 
ANDNCIOS PA'RT'ÍOÓLASB, 
Se arriendan la bellota y pastos 
de la dehesa «-Encinal,» y los pastos 
y espigadero del p róx imo monte de 
«Las Pajas ,» en Villalpando, de l a 
propiedad del E x c m o . Sr . Conde do 
P e ñ a r a n d a , vecino de Madrid , calle 
de Recoletos, n ú m . 21, á quien pue-
den dirigirse las proposiciones. 
E n el dia 2 de Octubre se estra-
vinron del pueblo de Orones de Cas-
troponce, dos caballos, de la propie-
dad de Fulgencio Cano y Manuel 
Mar t ínez , vecinos del mismo pue-
blo, cuyas s e ñ a s son: uno rojo, de 
seis años de edad, alzada siete cuar-
tas cuatro dedos ,ca lzón de un p íe , 
con dos bultos pequeños en un cos-
t i l lar , cuello esquilado y herrado. E l 
otro blanco, con pintas negras, pe-
queñas , con dos bultos en el lomo, 
el cuello esquilado la mitad y en e l 
corvejón izquierdo labrado á fuego, 
alzada seis cuartas y media, de diez 
auos de edad. 
¡mi ranta de U Diputación pnnineial 
